Mersey & Weaver Fisheries Advisory Committee 12th April, 1978 by unknown
North
West
Water
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
5th April, 1978
Dr. A.G. Kennedy Young; Dr. M. Pugh Thomas; 
and the Chairman of the Authority (P.J. Liddell) 
and the Chairman of the Regional Fisheries 
Advisory Committee (T.A.F. Barnes)(ex officio)).
Dear Sir,
A meeting of the MERSEY AND WEAVER FISHERIES ADVISORY 
COMMITTEE will be held at 2.30 p.m. on WEDNESDAY, 12TH APRIL, 1978,a> 
DAWSON HOUSE, GREAT SANKEY, for consideration of the following 
business.
Yours faithfully,
G.W. SHAW,
Director of Administration. 
A G E N D A
1. Apologies for absence.
2. Minutes of the last meeting (previously circulated).
3. Membership of the Committee.
4. Fisheries Income and Expenditure.
5. Pilot warm water coarse fish hatching and 
rearing installation.
6. Annual fishing permits on reservoirs.
7. Terminated angling leases.
8. Report by Area Fisheries Officer on fisheries activities.
9. Calendar of Meetings 1978-79.
10. Institute of Fisheries Management - Annual Study Course.
F.2/A23
To: Members of the Mersey and Weaver 
Fisheries Advisory Committee:
(Messrs P.W. Jennings (Chairman); 
J.S. Bailey; F. Burgess; F. Egerton; 
A. Jones; R. Newton; J.A. Shannahan;
11. Any other business.
2NOTE; Lunch will be served in the Members' Dining Room at approxi­
mately 1.00 p.m. The menu for the day is attached and 
Members attending for lunch are asked to indicate their 
choice of main course to the officer on duty near the Members' 
Dining Room.
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MERSEY AND WEAVER 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
12TH APRIL, 1978
MEMBERSHIP OF THE COMMITTEE
1 . A t th e  l a s t  m ee tin g  o f  th e  C om m ittee (M inute No. 1 4 , 1 8 th  J a n u a ry ,  
1978) th e  C hairm an u n d e rto o k  t o  c o n ta c t  th e  N a t io n a l  F e d e r a t io n  o f  
A n g le r s ,  N orth  W est R eg io n , r e g a r d in g  th e  n o m in a tio n  o f  a s u c c e s s o r  to  
th e  l a t e  Mr. A. R o ss .
2 . On 6 th  F e b ru a ry ,  1978, th e  C hairm an in fo rm ed  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee t h a t  Mr. J .A .  Shannahan  o f  4 S u n n in g h i l l  S t r e e t ,  
B o l to n , had  been  no m in a ted  by th e  F e d e r a t io n  t o  f i l l  th e  v acan cy  on 
t h i s  C om m ittee c a u se d  by th e  d e a th  o f  Mr. R o ss , and th e  R e g io n a l 
C om m ittee c o n firm e d  th e  a p p o in tm e n t.
3 . Mr. S hannahan  h a s  now fo rm a lly  a c c e p te d  th e  a p p o in tm e n t.
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MERSEY AND WEAVER 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
12TH APRIL 1978 
FISHERIES INCOME AND EXPENDITURE
1 . On 6 th  F e b ru a ry  1978 th e  R e g io n a l Com m ittee recommended t h a t  th e r e  
s h o u ld  be no v a r i a t i o n  in  e x i s t i n g  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  in  1979 b u t  t h a t  
an i n v e s t i g a t i o n  s h o u ld  be c a r r i e d  o u t  i n to  th e  f e a s i b i l i t y  o f  th e  n e t  
l i c e n c e  d u t i e s  b e in g  b a sed  upon th e  u n ifo rm  p e r c e n ta g e s  o f  th e  a n n u a l 
d e c la r e d  c a tc h  in  r e s p e c t  o f  th e  ty p e  o f  n e t  u se d  w ith  a  v iew  to  
c o n s id e r a t io n  f o r  im p le m e n ta tio n  on 1 s t  J a n u a ry  1980.
3 . In  a d d i t i o n ,  th e  R e g io n a l C om m ittee recommended t h a t  a p p l i c a t i o n  be 
made to  th e  M in i s te r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and Food f o r  a  c o n t in u ­
a t i o n  o f  th e  e x c u s a l  from  th e  l i c e n s in g  sy s te m  f o r :
( i )  e e l  f i s h i n g  w ith  ro d  and l i n e  seaw ard  o f  th e  h ig h w a te r  m ark;
( i i )  f r e s h w a te r  and e e l  f i s h i n g  in  in la n d  w a te r s  o f  a s u r f a c e  a r e a  
o f  n o t  more th a n  one h e c t a r e .
4 . A f te r  s u b m iss io n  to  th e  P o l ic y  and R e so u rce s  C om m ittee on 6 th  M arch 
1978 th e s e  recom m endations w ere  ap p ro v ed  by th e  A u th o r i ty  on 2 0 th  
M arch 1978 and a p p r o p r i a t e  n o t i c e s  have been  p u b l is h e d  in  th e  p r e s s .
MERSEY AND WEAVER 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
12TH APRIL, 1978
PILOT WARM-WATER COARSE FISH HATCHING AND 
REARING INSTALLATION, GREAT SANKEY
F .2 /B 1 0  NORTH WEST WATER AUTHORITY
1 . C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p i l o t  h a t c h e r y  b e g a n  in  J u l y ,  1 9 7 7 , an d  t h e  
f i s h  r e a r in g  ta n k s  w ere c o m p le te d  by th e  end  o f  S e p tem b e r, 1977. 
V a r io u s  m o d if ic a t io n s  w ere th e n  made t o  th e  e a r l i e s t  t a n k s ,  u s in g  
e x p e r ie n c e  g a in e d  d u r in g  th e  b u i ld in g  p r o c e s s .
Each ta n k  i s  a c o m p le te ly  s e p a r a te  u n i t ,  w ith  a  b i o l o g i c a l  f i l t e r ,  
and a s e t t l e m e n t  ta n k  f o r  s o l i d  w a s te .  The w a te r  i s  r e c i r c u l a t e d ,  
w ith  th e  a d d i t io n  o f  new w a te r  a t  1% o f  t o t a l  volum e p e r  d ay . In  
a d d i t io n  e ach  ta n k  in c o r p o r a te s  an a e r a t i o n  d e v ic e  (a 'U ' tu b e )  b a sed  
upon c o m p re ss in g  a i r  i n t i m a t e l y  m ixed w ith  w a te r  a t  th e  b a se  o f  a 
colum n o f  w a te r .  S e v e ra l  d i f f e r e n t  d e s ig n s  o f  a e r a to r  a r e  b e in g  
t e s t e d  on a s m a ll  s c a l e  in  th e  h a tc h e r y  a s  p a r t  o f  th e  r e a r in g  e x p e r i ­
m en ts .
2 . 2 ,0 0 0  m ir ro r  c a rp  f r y  and 1 ,0 0 0  common ( f u l l y  s c a le d )  f r y  w ere p la c e d  
a t  a  d e n s i ty  o f  1 ,0 0 0  p e r  ta n k  d u r in g  A ugust and S e p tem b e r, 1977.
T he  f i s h  w e re  k e p t  a t  a t e m p e r a t u r e  o f  2 3 -2 4 ° C ; a n d  f e d  a  p r o ­
p r i e t a r y  t r o u t  fo o d , e q u a l  t o  10% o f  t h e i r  body w e ig h t p e r  day f o r  
f o u r  w eek s, and th e n  6% p e r  d a y . Two d i f f e r e n t  ty p e s  o f  t r o u t  p e l l e t  
( fo r m u la t io n s  r a t h e r  th a n  b ra n d s )  and a  low er p r o t e i n ,  h ig h  c a rb o n -  
h y d r a te  p e l l e t  w ere found  t o  p ro d u ce  th e  b e s t  r e s u l t s .
3 . The f i s h  w ere h e ld  f o r  s i x  m o n th s , d u r in g  f i v e  o f  w hich  th e y  w ere 
a t  23 -24°C , and f e d  a f u l l  r a t i o n .  F o r one month in  t o t a l  th e y  w ere 
h e ld  a t  low te m p e ra tu re  and f e d  o n ly  m a in te n a n c e  d i e t  (due to  th e  
C h r is tm a s  h o l id a y s  and th e  d a n g e r  o f  pow er f a i l u r e s ) . D u ring  t h e i r  5 
m onths a t  g row th  te m p e ra tu re s  th e  f i s h  grew  from  0 .3 3  gm t o  50 gm -  
b o th  a v e ra g e  w e ig h ts ,  w ith  th e  20 l a r g e s t  f i s h  a l l  e x c e e d in g  150 gram s 
(6 o z s . ) .  The l a r g e s t  f i s h  a t  t h i s  tim e  was 200 gram s (8 o z s . ) .  
T h re e  m onths a f t e r  d e l i v e r y ,  when th e  f i s h  w ere more r o b u s t  in  s i z e  
th e y  w ere  c o u n te d  by hand and  i t  was found  t h a t  4 ,0 0 0  f i s h  had been  
r e a r e d  r a t h e r  th a n  3 ,0 0 0 .
4 . The common c a r p  grew s l i g h t l y  more s lo w ly  th a n  th e  m ir ro r  c a rp  b u t  
th e  s i z e  ran g e  am ongst th e  commons was l e s s ,  le a d in g  t o  v e ry  s im i la r  
a v e ra g e  w e ig h ts .  I t  was found  t h a t  w ith  a d e q u a te  a e r a t i o n  th e  th r e e  
l a r g e s t  f i l t e r s  w ould s u p p o r t  40 k ilo g ra m s  (88 l b s . ) o f  f e e d in g  f i s h  
e a c h . However t h i s  was th e  maximum a c h ie v e d , and w ould  o n ly  r e p r e s e n t  
a  p o s s ib l e  f i n a l  w e ig h t t h a t  c o u ld  be h e ld  a t  th e  end  o f  g row th .
25. In January, 1978, 10 adult carp were brought in from the Authority's 
holding ponds at Worthington - 5 mirrors and 5 common carp. These 
were acclimatised to 23°C, and fed on trout pellets, which they took 
readily. After three weeks they were visibly ripening, and at six 
weeks were well advanced.
Two mirror carp were injected with hormone on 27th March, 1978, to 
induce release of the eggs and milt into the body cavity, thus facili­
tating stripping. unfortunately these two fish failed to strip. A 
further pair of common carp were injected, to replace the first pair. 
Overnight the mirror carp spawned in their tank producing 80,000 eggs. 
The following morning the pair of common carp were stripped success­
fully and 200,000 eggs produced. Of these 160,000 were incubated; a 
mortality of approximately 30% occurred during incubation leaving 
100-110,000 fry.
The fry produced are being used in a series of diet experiments, 
to determine the dependence of the fish on live food, and the quan­
tities of live food required. Mortalities have so far been very low, 
with only 400-500 fry lost.
6. The eggs in the tank were mostly removed, but 20,000 were left, 
and these hatched, and the fry washed into the top of the biological 
filter, have, surprisingly survived, and a proportion of them have 
grown well. In all, 15,000 fry were found in the filter and this 
accident may offer a subject for further experiments in feeding for 
fry during the first two weeks of life, when live food seems essential 
for good growth.
20,000 fry are being fed the 1 ideal' diet of live food, and these 
fry will be used in further experiments in growing-on carp in the 
hatchery and stock ponds, eventually to be used for restocking in the 
area.
t
V
MERSEY AND WEAVER 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
12TH APRIL, 1978
ANNUAL FISHING PERMITS ON RESERVOIRS
The D i r e c to r  o f  O p e ra t io n s  h a s  r e q u e s te d  t h a t  th e  a rra n g e m e n ts  w ith  
r e g a r d  t o  th e  i s s u e  o f  p e rm i ts  f o r  th e  fo l lo w in g  r e s e r v o i r s  s h o u ld  be 
r e p o r te d  to  th e  C om m ittee f o r  in f o r m a t io n : -
K n o tt H i l l  R e s e r v o i r ,  A sh to n -u -L y n e
F i s h i n g  h a s  b e e n  s u s p e n d e d  a t  K n o t t  H i l l  u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e .  
The ru d im e n ta ry  w a te r  t r e a tm e n t  a v a i l a b l e  i s  in a d e q u a te  t o  d e a l  w ith  
c o n t a m i n a t i o n . In  a d d i t io n  th e  r e s e r v o i r  w i l l  p ro b a b ly  have t o  be 
draw n down f o r  r e p a i r  o f  d e f e c t s .
B ru sh e s  R e s e rv o ir
F is h in g  a t  B ru sh es  h a s  been  te r m in a te d  b e c a u se  e x p e r ie n c e  h a s  shown 
t h i s  t o  be a p o o r f i s h i n g  w a te r ;  a c t i v i t y  w i l l  be c o n c e n t r a te d  a t  th e  
a d jo in in g  W alker Wood R e s e rv o i r .
W alker Wood R e s e r v o i r ,  S ta ly b r id g e
F i s h i n g  a t  W a lk e r  Wood w i l l  c o n t i n u e .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  300  
p e rm i ts  f o r  W alker Wood e x c ee d s  th e  t o t a l  o f  238 p e rm i ts  a c t u a l l y  
i s s u e d  in  1977 f o r  K n o tt H i l l ,  B ru sh e s  and W alker Wood R e s e r v o i r s .
H eaton  R e s e r v o i r ,  B o lto n
F is h in g  a t  H eaton  w i l l  c o n tin u e  and 75 p e rm i ts  w i l l  be a v a i l a b l e  
com pared w ith  60 p e rm i ts  f o r  1977.
D in g le  R e s e r v o i r ,  n e a r  B o lto n
60 a n n u a l p e rm i ts  w i l l  be a v a i l a b l e  on D in g le  R e s e rv o i r .
E n tw i s t l e  and Wayoh R e s e r v o i r s ,  n e a r  B o lto n
300 j o i n t  p e rm i ts  w ere p r e v io u s ly  a v a i l a b l e  f o r  E n tw is t l e  and Wayoh 
R e s e r v o i r s  in  1977. F o r th e  1 9 7 8 se aso n , 200 p e rm its  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
E n tw i s t l e  and 250 f o r  Wayoh.
Ju m b les  R e s e r v o i r ,  B o lto n
H a lf  day  and f u l l  day  p e rm i ts  t o  a  maximum o f  90 p e r  day  w i l l  be 
a v a i l a b l e  f o r  Ju m b les  R e s e rv o ir  f o r  b o th  t r o u t  and c o a r s e  f i s h i n g .
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MERSEY AND WEAVER 
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TERMINATED ANGLING LEASES
1 . On 6 th  F e b ru a ry , 1978 , th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  Com m ittee 
c o n s id e re d  a r e p o r t  p r e v io u s ly  a p p ro v ed  by th e  R e c r e a t io n  Sub­
co m m ittee  on 23 rd  J a n u a ry  1978 , s e t t i n g  o u t  p r o p o s a ls  f o r  d e a l in g  
w ith  te r m in a te d  a n g lin g  l e a s e s  on th e  A u t h o r i t y 's  r e s e r v o i r s .
2 . T hose r e s e r v o i r s  on w hich th e  l e a s e s  had te r m in a te d  (b u t w ere b e in g  
renew ed on  a 12 month b a s i s )  had  been  p la c e d  in  t h r e e  c a te g o r i e s  a s  
f o l l o w s : -
C a te g o ry  1 -  R e s e rv o i r s  w i th  s u i t a b l e  t r e a tm e n t  w h e re , t h e r e  seemed 
t o  be no re a s o n  why a n g lin g  r i g h t s  s h o u ld  n o t  be r e l e t  
f o r  c lu b  u se  f o r  a  p e r io d  o f  se v en  y e a r s .
Recom m endation o f  R e c re a t io n  Sub-C om m ittee
t h a t  n e g o t i a t i o n s  be opened  w ith  a  v iew  to  r e l e t t i n g  
t h e  a n g l i n g  r i g h t s  by l e a s e  f o r  a p e r i o d  o f  s e v e n  
y e a r s ,  o f f e r e d  in  th e  f i r s t  in s ta n c e  t o  th e  e x i s t i n g  
t e n a n t s  s u b je c t  t o  c e r t a i n  p r o v i s i o n s .
C a te g o ry  2 -  R e s e r v o i r s  r e c e i v i n g  l e s s  t h a n  s u i t a b l e  t r e a t m e n t  
w here t h e r e  s h o u ld  be a rev ie w  o f  th e  o p e r a t io n  po­
s i t i o n ,  c o n s id e r a t io n  o f  s m a ll  s c a l e  im provem ent w orks 
o r  te r m in a t io n  o f  u s e  and l e a s i n g .
Recom m endation o f  R e c r e a t io n  Sub-C om m ittee
T h a t  t h e  l e a s e s  b e  re n e w e d  o n l y  on  a n  a n n u a l  b a s i s  
b e c a u se  o f  o p e r a t i o n a l  c o n s id e r a t io n s .
C a te g o ry  3 -  R e s e rv o i r s  w here in fo rm a l  c o n s u l t a t i o n s  had  in ­
d i c a t e d  s e r i o u s  l o c a l  i n t e r e s t  in  th e  s e t t i n g  up o f  
p u b l i c  a n g l i n g  f a c i l i t i e s  u n d e r  d i r e c t  A u t h o r i t y  
m anagement o r  j o i n t  a rra n g e m e n ts  w ith  l o c a l  a u t h o r i t i e s .
Recom m endation o f  R e c r e a t io n  Sub-C om m ittee
T h a t  t h e s e  r e s e r v o i r s  be  t h e  s u b j e c t  o f  c o n t i n u i n g  
c o n s u l t a t i o n s  w ith  th e  t e n a n t  c lu b s ,  o th e r  i n t e r e s t e d  
p a r t i e s  and a u t h o r i t i e s  r e g a r d in g  th e  s e t t i n g  up o f  
p u b l ic  a n g l in g  (and in  c e r t a i n  c a s e s  o t h e r  r e c r e a t i o n a l  
f a c i l i t i e s ) , u nder A u th o r i ty  a n d /o r  l o c a l  a u t h o r i t y  
m an ag em en t a r r a n g e m e n t s .  I n  t h e  m e a n tim e  te r m s  be 
renew ed f o r  a f u r t h e r  y e a r  i f  a p p r o p r i a t e .
23. The Regional Committee's concern that reservoirs in Category 3 could 
be designated either solely for public angling, or public angling and 
other recreational activities, possibly to the detriment of existing 
lessees, was accepted by the Water Management Committee on 27th 
February 1978, who agreed that no final decision be taken to agree 
future activities on any of the reservoirs in Category 3 until such 
time as the appropriate Local Fisheries Advisory Committees have 
considered fully the effects of the proposals on the fisheries and the 
existing lessees.
4. The reservoirs listed below are included in Category 3 and situated 
within the area of this Committee. Windy Harbour is a redundant 
supply reservoir which could be disposed of.
Reservoir District Council
Clough Bottom Rossendale/Burnley
Castleshaw (Lower) Oldham
Strinesdale Upper & Lower Oldham
Brushes Clough Oldham
Ogden and Kitcliffe Rochdale
Windy Harbour High Peak
Lamaload Macclesfield
5. Although this report is submitted for the information of members and 
to bring to their not ice the course of action outlined in the recom- 
mendation included in paragraph 3 above, the Committee may wish at 
this early stage to indicate their views on the future of angling on 
those waters referred to in paragraph 4 above.
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REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
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1 . RIVER CONDITIONS AND FISHING
D uring  December 1977 th e  r i v e r s  w ere a t  medium h e ig h t  and many s t i l l  
w a te r s  w ere f r o s e n  o v e r  f o r  two w eek s . V ery few a n g le r s  w ere  o u t  
f i s h i n g  d u r in g  th e  month and th o s e  t h a t  w ere  r e p o r te d  po o r c a tc h e s .
Two s u r p r i s i n g  c a tc h e s  w ere r e c o rd e d  on  th e  R iv e r  I r w e l l  and R iv e r  
G o y t, 6 l b s .  o f  ro ac h  dow nstream  o f  R o sse n d a le  STW on th e  I r w e l l  and 
22 s m a l l  ro ac h  on th e  G oyt a t  V ernon P a rk ,  S to c k p o r t .
In  J a n u a ry  a l l  t h e  r i v e r s  w ere ru n n in g  h ig h ;  th e  R iv e r  W eaver was 
in  f lo o d  from  th e  1 9 th  t o  th e  22nd . F i s h in g  f o r  th e  m onth was r a t h e r  
p o o r ;  a  two and a  h a l f  pound chub  was c a u g h t in  th e  R iv e r  W eaver, and 
th r e e  c a rp  a t  6 -1 0  l b s .  w ere c a u g h t  in  th e  H u d d e r s f ie ld  N arrow  C an a l 
a t  G r e e n f ie ld .
The s e v e r e  f r o s t s  t h a t  a r r i v e d  in  m id -F e b ru a ry  re d u c e d  th e  r i v e r  
l e v e l s .  Some good bream  w ere ta k e n  from  th e  R iv e r  W eaver a t  W in sfo rd  
and th e r e  w ere good chub c a tc h e s  on th e  R iv e r  Dane a t  Sw ettenham .
2 . HATCHERIES
(a) T i n tw i s t l e  H a tc h e ry
T ro u t  ova y i e l d s  have  been  d i s a p p o i n t i n g ,  3 2 ,0 0 0  brown t r o u t  
and  2 9 ,0 0 0  ra in b o w  t r o u t .  By F e b ru a ry  1978, th e  ra inbow  t r o u t  
f r y  had  h a tc h e d . The y e a r l in g  t r o u t  f e d  th ro u g h o u t th e  month 
d e s p i t e  th e  low te m p e ra tu re s .
Some d i f f i c u l t y  h a s  b e e n  e x p e r i e n c e d  i n  f i n d i n g  a  r e l i a b l e  
s u p p l i e r  o f  f i s h  fo o d , p o s s ib l e  a s s o c i a t e d  w ith  th e  s m a ll  quan ­
t i t i e s  r e q u i r e d .
(b) W o rth in g to n  S to c k  P o o ls
A s e v e re  w h i te  s p o t  i n f e c t i o n  was d e t e c t e d  in  December in  one 
o f  th e  s to c k  p o o ls .  I t  was t r e a t e d  w ith  1 .5  ppm o f  M a la c h ite  
G reen . I f  th e  o u tb re a k  do es  n o t  r e a c t  t o  t h i s  a  f u r t h e r  t r e a t ­
m ent w i l l  be g iv e n .
A l l  th e  p o o ls  w ere g iv e n  a d r e s s in g  o f  D ip te r e x  a s  a  p ro p h y ­
l a c t i c  m easu re .
STOCKING BY ANGLING ASSOCIATIONS
C o a rse  F is h
No. S p e c ie s
1200 C arp
125 Roach 
100 Tench 
100 B ronze  Bream 
60 Tench )
60 C arp  )
60 Roach )
250 Roach )
1000 C arp  )
350 Rudd 
750 P e rch  
100 Rudd 
500 Roach 
250 Rudd
50 Common C arp  
100 P e rch  
500 C ru c ia n  C arp) 
500 C ru c ia n  C arp) 
2000 Roach 
330 Roach 
425 Bream 
300 Rudd
300 C ru c ia n  C arp
30 Bream
1855 Roach 
460 Roach 
2000 Rudd ) 
)
2000 P e rc h  )
D ate  R e c e iv in g  W ater
3 .1 2 .7 7  C h o r l to n  W ater P ark
3 .1 2 .7 7  A sh e n h u rs t R e s e rv o ir
1 1 .1 2 .7 7  S tu b b in s  P a p e r  M il l  
( p r i v a t e  w a te r s )
1 1 .1 2 .7 7  B ryan Hey R e s e rv o ir
1 4 .1 2 .7 7  H u d d e r s f ie ld  N arrow  
C ana l
2 8 .1 2 .7 7  Lymm Dam, S t a r  P i t  
C. R ix to n
1 9 .1 2 .7 7  Ish e rw o o d s  Lodge
1 9 .1 2 .7 7  Queens R e s e rv o i r
3 1 .1 2 .7 7  C an a l and D ig g le  ) 
Dobs R e s e rv o i r  )
3 1 .1 2 .7 7  Goyt R e s e rv o i r
2 6 .0 2 .7 8  D ennings Rd C h ead le
1 8 .0 1 .7 8  W ith n a l l  F i s h e r i e s
1 5 .0 1 .7 8  H e y c ro f t  Pond, 
D id sb u ry
1 5 .0 1 .7 8  C h o r l to n  W ater P ark
0 5 .0 2 .7 8  C a n a l and D ig g le
1 4 .0 2 .7 8  P l a n t  P oo l
D u k in f ie ld  R e s e rv o ir )  
-2 6 .2 .7 8  H a r ts t e a d  Power )
S t a t i o n  Dam )
B runsw ick  M i l l  Dam )
A s s o c ia t io n  o f  I n d iv id u al
C i ty  o f  M a n ch e s te r 
R e c r e a t io n  S o c ie ty  
B rough ton  A n g lin g  C lub 
S t e r l i n g  M a n se ll
B elm ont F i s h e r i e s
S a d d lew o rth  and D i s t r i c t
Lymm A n g lin g  C lub
W ardle  A n g le rs
R ochdale  R e c r e a t io n  and 
A m enity D e p t.
S a d d le w o rth  A n g lin g  C lub
U nsw orth A n g lin g  C lub  
C h ead le  A n g lin g  C lub 
W ith n a l l  F i s h e r i e s
R oyal Oak A n g lin g  
S o c ie ty
C i ty  o f  M a n ch e s te r  
R e c r e a t io n  D epartm en t 
S a d d lew o rth  A n g lin g  C lub  
V i c to r i a  P l a n e t s
D ig g le  A n g lin g  C lub
15755 TOTAL
Brown T ro u t
600 Brown T ro u t  1 6 .1 2 .7 7
200
500
500
50
500
1000
500
300
2 6 .0 1 .7 8
0 4 .0 2 .7 8
0 8 .0 2 .7 8
1 1 .0 2 .7 8
1 4 .0 2 .7 8
2 2 .0 2 .7 8
2 5 .0 2 .7 8
2 5 .0 2 .7 8
R iv e r  W eaver H a th e r to n  
Race T rack
R iv e r  Dane Bank Farm 
W aives R e s e rv o ir  
Tower A n tle y  R e s e rv o ir
C la y to n  W a te rs , 
F a i ls w o r th  
R iv e r  Dane
Dean C lough R e s e rv o ir  
E a rn s d a le  R e s e rv o ir  
B u ck ley  Weed R e s e rv o ir
J . J .  H odgk inson  ,
Mow Cop A n g lin g  C lub  
T u rto n  & E dgew orth  A .S . 
A c c r in g to n  & D i s t r i c t  
F is h in g  C lu b  
H ig h e r Openshaw,
W a lto n ia n s  
Davenham A n g le rs  
L a n c s . F ly  F i s h e r s  A 
Darwen AA
R o ch d a le  W alton  A .S .
4150 TOTAL
Rainbow T ro u t
No.
25
12
90
D ate  R e c e iv in g  W ater
1 6 .1 2 .7 7  R iv e r  W eaver H a th e r to n  
Race T rack
0 4 .0 2 .7 8  W aives R e s e rv o ir
0 9 .0 2 .7 8  N e th e r s e t  Hey L ak e , 
M adeley
A s s o c ia t io n  o r  I n d iv id u a l
J . J .  H odgkinson
T u r to n  & Edgew orth  AS 
J .T .  Rhodes
127 TOTAL
STOCKING BY THE WATER AUTHORITY 
FOR THE PERIOD APRIL 1977 -  
FEBRUARY 1978
(a) F is h  G ra n ts  from  NWWA S to c k s
D ate S p e c ie s No S o u rce R e c ip ie n t
1 7 .0 4 .7 7 Rudd 1000 W o rth in g to n R iv e r  W eaver u / s
P e rch 500 W o rth in g to n N antw ich  and d / s  Audlem
2 2 .0 4 .7 7 Roach 1000 W o rth in g to n R iv e r  D ane, N orthw ich
0 7 .0 5 .7 7 Roach 2000 W o rth in g to n R ochdale  C an a l
0 7 .0 5 .7 7 Roach 800 W o rth in g to n
(R ochdale  AA)
Lodge a t  M id d le to n
0 7 .0 5 .7 7 Roach 600 W o rth in g to n
(M id d le to n  A n g le rs )  
B e l f i e l d  Community
1 4 .0 6 .7 7 Roach 200 W o rth in g to n
S c h o o l Pond , R ochdale  
Pond a t  B o lto n
1 3 .0 7 .7 7 P erch 3000 W o rth in g to n
(exchange f o r  c a rp )  
H u d d e r s f ie ld  Narrow C a n a l
28 0 9 .7 7 C ru c ia n 750 w o r th in g to n B r id g e w a te r  C a n a l,
1 4 .1 0 .7 7
C arp
Roach 300 W o rth in g to n
H a lto n
R iv e r  D ane, Davenham
1 9 .1 0 .7 7
P erch
Roach
Roach
200
1500
3500 B ostock
S t .  H e le n s  C anal 
R iv e r  W eaver, N antw ich
2 5 .1 0 .7 7 Roach 2000 B ostock Lower House P o o l B o l l in g to n
1 5 .1 2 .7 7 Roach 500 B ostock B o sto ck  Pond a t  A s p u ll
1 5 .1 2 .7 7 Roach 2000 B ostock Peak F o r e s t  C a n a l, R om iley
1 3 .0 1 .7 8 R oach) 
P e rch ) 4000 G o rto n  R es.
S t .  H e le n s  C anal 
N ew to n -le -W i1low s
1 5 .0 2 .7 8
Bream)
Roach 6000 G o rto n  R es. T r e n t  & M ersey C an a l
29850 T o ta l
F is h  t r a n s f e r r e d  f o r  a n g lin g  c lu b s
4
from  one o f t h e i r  w a te r s  t o  a n o th e r
Month O r g a n is a t io n S p e c ie s No.
A p r i l P r in c e  A lb e r t  AS Roach 2000
May P r in c e  A lb e r t  AS Roach
Ju n e Crewe AC C ru c ia n  C arp 1000
C h e s h ire  CC C arp 150
S to c k p o r t  F e d e ra t io n M ixed C o arse 400
Newton AC M ixed C o arse 1000
G a rs to n  H a l l  AC C ru c ia n  C arp 800
Darwen L o y a l AC Roach 2000
Pr in c e  A lb e r t  AC C arp 500
J u ly N o rthw ich  A n g le rs Roach)
P e rch )
3500
T o rk in g to n  AC M ixed C o arse 500
A ugust L iv e rp o o l  & C arp )
D i s t r i c t  AA 
S to c k p o r t
Bream) 
R oach) 
C arp  )
2000
F e d e r a t io n P ik e  ) 
R oach) 
Bream)
3000
H a lto n  AC C ru c ia n  C arp 250
Septem ber Tork in g to n  AC R oach) 
P erch ) 
C arp )
400
S ta r  P a p e r  M il l s  AS Roach)
Bream)
10000
Darwen L o y a ls  AC T ro u t)  
P e rch )  ,,
2000
W a rr in g to n  AA Roach)
P e rch )
5000
O cto b e r Moss S id e  S o c i a l s  AC P e rch ) 
R oach) 
Bream)
20000
L iv e rp o o l  & D i s t r i c t
AA
M ixed C o arse 500
November
S t .  H e le n s  AC Roach 1500
December N orthw ich  AA P erch 2000
J a n u a ry G r e a te r  M a n ch e s te r  
C o u n c il
M ixed C o arse  
TOTAL:
5000
63500
T o ta l  o f  S e c t io n  4 (a )  and (b) 9 3 ,3 5 0
5 . FISH RESCUE OPERATIONS
Due t o  r e p a i r  w orks on G orton  U pper R e s e r v o i r ,  d r a in in g  was n e c e s s a ry .  
The b a i l i f f s  re s c u e d  9 ,0 0 0  m ixed c o a r s e  f i s h ,  5 ,0 0 0  o f  th e s e  w ent to  
w a te r s  owned by th e  G r e a te r  M a n ch e s te r  C o u n c il  and th e  rem a in d e r  w ent 
t o  th e  S t .  H e le n s  C an a l a t  N e w to n -le -W illo w s .
I n  J a n u a r y ,  3 0 ,0 0 0  s m a ll  ro a c h  w ere  rem oved from  a  s e c t i o n  o f  th e  
M a c c le s f ie ld  C a n a l a t  S c h o la r  G reen  t o  an  a d ja c e n t  s e c t i o n .  T h is  was 
j> r io r  t o  th e  d r a in in g  o f  th e  s e c t i o n  by B r i t i s h  W aterw ays B oard  fo r  
re m e d ia l  w o rk s.
6 . POLLUTION INCIDENTS AND/OR FISH MORTALITIES
( i )  In  J a n u a ry  1978 due to  an  a c c i d e n t a l  d r a in in g  o f  H odd lesden  
R e s e r v o i r ,  400 m ixed c o a r s e  f i s h  w ere k i l l e d .
( i i )  On 2 1 s t  F e b ru a ry  1978, th e  D unlop A n g lin g  A s s o c ia t io n  r e p o r te d  
dead  f i s h  b e n e a th  th e  i c e  in  th e  R ochdale  C a n a l a t  S l a t t o c k s  
B r id g e . When th e  ic e  thaw ed  i t  became e v id e n t  t h a t  th e  f i s h  
had  been  k i l l e d  in  th e  c a n a l  a l l  th e  way down t o  M an ch es te r 
C i ty  C e n tr e .  Sam ples ta k e n  a t  th e  tim e  r e v e a le d  t h a t  a  "p lu g "  
o f  ammonia had t r a v e l l e d  th e  l e n g th  o f  th e  c a n a l  d u r in g  th e  
p e r io d  when i t  was f ro z e n  o v e r .  U n f o r tu n a te ly  by th e  tim e  th e  
p l u g  r e a c h e d  M a n c h e s te r  a n d  t h e  i c e  h a d  th a w e d  i t  w as n o t  
p o s s ib l e  t o  t r a c e  th e  s o u rc e  o f  th e  p o l l u t i o n .
( i i i )  On 15th /1 6 t h  November 1977 , an  o i l  s p i l l a g e  from  p re m is e s  on 
th e  W in sfo rd  I n d u s t r i a l  E s t a t e ,  d is c h a rg e d  v i a  th e  s u r f a c e  
w a te r  d ra in a g e  sy s te m  t o  th e  R ilsh a w  B rook . O i l  booms w ere 
im m e d ia te ly  i n s t a l l e d  by  V a le  R o y a l  D i s t r i c t  C o u n c i l  a n d ,  
l a t e r ,  by th e  A u th o r i ty  b u t  f lo w  c o n d i t io n s  in  th e  b rook  a t  th e  
tim e  w ere such  t h a t  u n d e r- to w  was p u l l i n g  th e  o i l  p a s t  th e  
booms. As a  r e s u l t  th e  o i l  a l s o  found  i t s  way i n to  th e  R iv e r  
W eaver and W in sfo rd  F la s h .  The r e s u l t a n t  p o l l u t i o n  o f  a l l  
t h e s e  w a te r s  i s  e x te n s i v e . H ow ever, th e  A u th o r i ty  m ounted an 
in t e n s iv e  c le a n  up o p e r a t io n  and by e a r l y  F e b ru a ry , a p a r t  from  
m inor t r a c e s ,  th e  o i l  had  b een  rem oved. T h ere  was n o t  e v id e n c e  
d u r in g  t h i s  p e r io d  o f  f i s h  m o r t a l i t y  w hich c o u ld  be a t t r i b u t e d  
t o  th e  p o l l u t i o n ,  a l th o u g h  t h e r e  w ere a  s m a ll  number o f  w ild  
fo w l  k i l l e d  a n d  t h e  A u t h o r i t y  d i d  l i a i s e  w i th  t h e  N a tu r e  
C o n se rv an cy  C o u n c il  and th e  RSPCA in  t h i s  r e s p e c t .  The f i n a l  
c o s t  o f  t h e  c l e a n  up  o p e r a t i o n  w i l l  b e  i n  t h e  r e g i o n  o f  
£ 2 3 ,0 0 0 , and n e g o t i a t i o n s  have  ta k e n  p la c e  w ith  a  v iew  to  th e  
c o s t  o f  work b e in g  r e c o v e r e d .
7 . FISHERIES MANAGEMENT
A ll  th e  L iv e rp o o l  P a rk  L akes w ere  n e t t e d  a s  p a r t  o f  a  s u rv e y  o f  f i s h  
p o p u la t io n s  f o r  M e rse y s id e  C oun ty  C o u n c il  d u r in g  th e  f i r s t  week o f  
J a n u a ry .
F i s h e r i e s  m anagem ent work was ham pered  by f r o s t  in  F e b ru a ry . Many 
n e t t i n g s  had to  be abandoned due  t o  th e  i c e  b e in g  3" t h ic k  on some 
p o o ls  and l a k e s .
6Several small nettings were carried out during the review period:-
Date Site Club Purpose
11.1.77 Sayces Pond, Widnes Widnes AA Fishery Advice
14.1.77 Pool, Wigan Wigan AC Fishery Advice
25.1.78 Small Pool, Marple Marple & 
District AA
Fishery Advice
26.1.78 Pond, Mellor Stock Assessment
09.2.78 Queens Road, 
Ashton-u-Lyne
Stock Assessment
06.2.78 Winnington Park Lake Pike removal
NORTH WEST WATER AUTHORITY
MERSEY AND WEAVER 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
12TH APRIL 1978
CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
1 . On 6 th  M arch , 1978, th e  P o l ic y  and  R e so u rc e s  C om m ittee a p p ro v ed  a  
d r a f t  c a le n d a r  o f  m e e tin g s  f o r  th e  A u th o r i ty ,  C om m ittees and  Sub-  
C om m ittees f o r  th e  " A u th o r i ty  Y ear"  from  Ju n e  1978 t o  Ju n e  1979 , f o r  
s u b m is s io n  t o  th e  A u th o r i ty  f o r  c o n s id e r a t io n  a t  i t s  A nnual M eetin g  on 
1 9 th  J u n e ,  1978 , in  a c c o rd a n c e  w ith  R u le  1 (3 ) o f  th e  R u le s  o f  th e  
A u th o r i ty .
2 , The d a te s  p ro p o se d  f o r  m e e tin g s  o f  th e  R e g io n a l and  L o c a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittees a r e  s e t  o u t  in  th e  a p p e n d ix  h e r e t o  f o r  i n f o r ­
m a tio n . Any v a r i a t i o n s  made a t  th e  A nnual M ee tin g  w i l l  be n o t i f i e d  t o  
m em bers.
APPENDIX
REGIONAL AND LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES 
CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
A d v iso ry  C om m ittee Time and D ate  o f  M eeting
M ersey and W eaver
S o u th  and W est Cum berland
Eden and D i s t r i c t
S o u th  L a n c a s h ire
L une, Wyre and  F u rn e ss
REGIONAL
S ou th  and W est C um berland
Eden and D i s t r i c t
S ou th  L a n c a s h ire
L une, Wyre and F u rn e ss
M ersey  and W eaver
REGIONAL
S ou th  and W est C um berland
Eden and D i s t r i c t
S ou th  L a n c a s h ire
L une, Wyre and F u rn e ss
M ersey  and w eaver
REGIONAL
S outh  and W est C um berland
Eden and D i s t r i c t
S ou th  L a n c a s h ire
L une, Wyre and F u rn e ss
M ersey and W eaver
REGIONAL
MERSEY AND WEAVER 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
12TH APRIL 1978
INSTITUTE OF FISHERIES MANAGEMENT 
ANNUAL STUDY COURSE - 19/21ST SEPTEMBER 1978
1. The Annual Study Course is being staged this year at Lancaster 
University on 19th 20th and 21st September and further information may 
be obtained from Dr. J.B. Leeming the Authority's Principal Scientist 
(Biology) who is acting as organising Secretary.
2. A varied programme is planned, which will include papers of local 
interest and a visit to sites on the rivers Lune and Leven and 
Windermere.
The cost of the course including accommodation, meals, annual dinner 
and the visit will be approximately £55. (Course Fee including visit 
£22.00, Lunch £1.75 per day Annual Dinner £6.00.)
3. The Authority’s official delegation will, compr ise seven members 
(Chairman of the Authority, Chairman of the Regional Fisheries 
Advisory Committee and the Chairmen of the Local Advisory Committees 
or their nominated representative) along with ten officers employed on 
fisheries work.
4. This report is submitted for the information of members and a further 
detailed programme will be cirulated at the next meeting of the 
Committee.
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